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PT Indotrans Armada Buana adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
jasa Freight Forwading dan keagenan yang melayani jasa pengiriman barang 
keluar negeri dan barang masuk kedalam negeri. Dalam penanganan ekspor barang 
PT Indotrans Armada Buana menerapkan penggunaan terms CIF. Penelitian ini 
membahas mengenai penerapan terms CIF dalam handling ekspor komoditi 
dengan studi kasus pada PT Indotrans Armada Buana di Semarang. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis prosedur 
penanganan dan cara penghitungan biaya ekspor dengan menggunakan terms CIF 
pada PT Indotrans Armada Buana. Metode penelitian yang digunakan bersifat 
deskriptif analisis, yaitu mengambil suatu obyek tertentu untuk dianalisa secara 
mendalam dan memfokuskan pada satu masalah. Data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung 
pada bagian produksi perusahaan sedangkan data sekunder diperoleh dari buku 
maupun sumber bacaan lainnya. 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pencantuman 
nilai transaksi ekspor menggunakan terms CIF dalam PEB dianggap hanya untuk 
kepentingan pencatatan nilai freight dan insurance saja, ketentuan ini tidak 
mengubah proses bisnis normal dalam transaksi ekspor. Selain itu biaya yang 
timbul ketika menggunakan terms CIF memang lebih besar dibanding dengan 
penggunaan FOB, namun penggunaan terms CIF menguntungkan beberapa pihak 
yang dilibatkan seperti, pelayaran, EMKL, dan asuransi. Dari biaya yang nantinya 
di bayar oleh importir secara tidak langgung akan menguntungkan devisa negara. 
Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan saran yaitu untuk menekan biaya 
pengiriman agar lebih terjangkau alangkah baiknya jika shipper atau eksportir 
melakukan konsultasi terlebih dahulu pada perusahaan freight forwarding, 
sehingga nantinya perusahaan forwarding dapat membantu dalam penekanan 
biaya-biaya yang timbul. 
  
 
Kata kunci : Penerapan terms CIF, Ekspor komoditi, PT Indotrans Armada Buana 
Semarang. 
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PT Indotrans Armada Buana is a company that active in service freight 
forwarding and agency, this company serve export and import service. In handling 
export, PT Indotrans Armada Buanause terms CIF. This research discuss about 
applying terms CIF for handling export commodity with case study in PT 
Indotrans Armada Buana Semarang. 
 
This research implemented for analyzing handling procedures and method 
calculating the cost of export by using terms CIF on PT Indotrans Armada Buana. 
The method used is descriptive analysis, which takes a certain object to be 
analyzed in depth and focus on one issue. The data used are primary data and 
secondary data. Primary data were obtained by direct interview at the company's 
production, while the secondary data obtained from a book or other reading 
sources. 
 
The conclusion from this research is inclusion of the provision of export 
transsaction value use terms CIF in PEB considered solely for the purposes of 
recording the freight and insurance value, this provision doesn’t alter the normal 
processes in an export transaction. Besides on the cost incurred when using terms 
CIF favorable for some parties like sea transport, EMKL and insurance. Of the 
cost will be paid by the importers would indirectly give benefit for foreign 
exchange. Based on these, the author gives suggestion that to reduce the cost of 
shipping to make it more affordable it would be nice if shipper doing consultation 
with freight forwarding company, so forwarding company could be help to reduce 
the cost. 
 
 
 
Keyword: Penerapan terms CIF, Ekspor komoditi, PT Indotrans Armada Buana 
Semarang. 
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